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_AUXILIO SOCIAb. Obra del Movi·
miento, es movimiento también. Afan de
superación. De avance ascendente, El el
credo de la Herm:lndlld llevado 11 la mejor
práctica, Hecho sentido, forma y elllilo. Es
la prueba vlvll de una auténtica solidaridad
nacional qu' can celosa inlluietud busca el
camino hacill el logro de IIna Espafta mejor~
~en en Salzgllter, Kniestedl. Hallendorf,
S:teterburg y Gebhdrllshagen. Una gran
Ciudad, como hemos dicho, va a surgir
entre las dos poblaciones de Salzgitter y
Wolfenbü!tt'I,
Todo eslo representa unas de las tareas
más colosales propuestas a la industria y
a la ecol1omfa de Ull pals. Los grupos SI-
derúrgicos e induslriafes de lodas clases
que ya exislen en Alemania, han sido el
resullado dí un desenvolvimiento de rou·
chos aftas, a lo hugo de I sucesivas am-
pliaciones. Pero aqul, con arreglo 8 un
plan engido de antemano ~'alento a los
más pequeños detalles, va a nacer en po-
cos años la elflJolfesa IOdustrial de más
alcance de la Gran Ale·mania. En la fuo'
." dación del grupu siderúrgico (Hermann
G6ring., Que es la gran empresa de Que
se trala, y de la que}'o llenen conoci~
miento lIueslros leclOres, hitn trabajado
desde, el primer momento con el mayor
entusr¡tsmo no sólo las fuerzas organiza-
das de la economía, sino los camaradas
que nnden su esfuerzo cotidiano y la ma-
yoria de los cuales van a hallar en esta
región su hogar definitIVO.
Las ciuc;lades numerosas Que se elevan
sobre nueva planta no han de ser un
ejemplo de imprevisión y de desorden
arbitrario, sino verdaderas colonias en las
que han sido calculadas con exactitud
todas laS"parlicularidades de construcción
y de emplazamie'lto, obedientes a un pian
meditado y a ias necesidades más moder-
nas de la política de la edificación. En los
trabajos que están en marcha hal ya em-
pleados alrededor de 40.()(X) camaradas
de todas las regiones del Relch. entre
ellos varios millares ~ mineros Se cal-
c~la ~ue la población obrera del grupo
slderurglro (Hermann G6ring. ha de al·
I..:~~nzar la suma de 65,()(X) trabajadores.
SI se agregan los miembros ~ertenecientes
a cada famIlia, no serán llIenos de 250.()1()
personas las que en un futuro muy próxi-
1110 constitUIrán la población de estas no·
vlsimas cololllas.
Son pocos hasla ahora los trllbajadores
que han traldo consIgo a sus mujeres y R
sus hIjos. pero dentro de poco ha de ram-
biar la S¡luaciÓn. Las edrficaciones que
han de servir de habilación a la poblaCión
obrera van a experimenlar un gran im-
pulso y no transcurrirá mucho tiempo an-
tes de que los trabajadores pueda" esta~
blecerse en la reglón de una manera defr.
nitiva. Por el momento disponen de 26
fnanfles cmnparnentos, cuy" organización, .
instalaciones y servicios estan atendidos
por los orgdlllSll\O.!i del Partido: Frente
del Trab"jo, Fuerz& y A:egría y ASlsten~
cia Social. La vida .transcurre para los
obreros de los establecimIentos (Hermann
Gorrng'. en conslrucciól1, llena de los
atractivos y las diversiones que todo!
eslos organlSIllOs orgamzan con soliclIud
y desvelo para los camarldds del Partido
y para todos los obreros del Reich. De
manera Que las nuevas comunidades que
trabajan en la erección de la gran emnreslt
industtlal llenarán su ámbilo con el nlás
puro espfritu nacivnalsoclalisla.












En la actividad económica del Reich,
esté llamada a ocupar un puesto de primer
rango la reg:Jón de la Baja ajonia que
rodea a Salzgitter. Esta región es el em-
plazamiento del grupo industrial más con-
siderable del mundo, por su importanclH
y su extensión, Toda la campiña que va
desde Goslar a Brauneschweig está sien·
do somellda a una completa transforma-
ción. Más de cien perforaciones han de~
nunclado en los últimos dJeciseis meses
yacimientos con un contenido superior a
mil millones de toneladas de mineral de
hierro. Sobre esta vlataforma r,ninera de
primera categor{J se conshuye una ciudad
industrial, con sus \'Ias de comunicación
lr..pres::indibles, constelada por' grupos
habitados de todas clases, desde ItI pe.'
Quena tlldea hasta la gran capilal. Un ca·
nal de 18 kilómetros ha de unir el em~
plazamiento sidenlrgico con el Gran Canal
Central. Las nuevas colOnias se constru-
.
lACA I1 d. Julio d. 1_
Allo d. la! Vlctorla
1
Se muere como se
o
e e
&palla Ilabe le alevosa muerte dé Jo8é Calvo Sotelo; conoce los móviles infames y la perfidia
inaudita, por lo refinada, de que el ase,inato fué revC8tido. Lo que ignora son los 1¡ltimos momentos
de aquel ciudadano ejemplar, honra y prez de la Patria,
Pero conociendo su vida de abnegación y SBcrifi"io, su amor entranable 8 Espalla inmortlll, 8 la
que sirvió con todas las potencias de au alma, presumimos que au pensamiento y quién sabe si su pa-
labra endereuda a sua esbirrw se agitarla en la paráfrasis de aquellas esclamaciones del mártir 09-
cense Vicente, pueato en tortura en el heculeo, por orden de Daciano, en el siglo IV de nuestra En:
_¡Eso que con,tan IiIf8n0ll8 furia vals 8 destruir el un vaso frágil, un vaso de barro que el esfuer-
zo más leve ro'mpe, I!sforzáos, "n, en torturar a aquel que 'guarda y prOlege 8 España y 8 la !'atria
amada, las dos dentro de mi, ahora y siempre! ¡Dios y esplllia son invktos y 8 ellos no llega el vene-
no de vuestro odio!.
Asf, poco más o menos, debió de hacer su tránsito supremo José CAlvo Sotelo. Se muere como
se vive,
\
_AUXILIO SOCIAL» n~t:esitlil de tu
ayuda para su labor de amor y de jUlticia
de dar al ftecetitado todo lo que precisa.
Suscribe una _FtCHA AZUL».
/k ruustro número 15 de Julio dl! Ign.
miento, de dureza; pero juntos en esta
unidad sagrada, fecundada por hl sangre
de nuestros héroes, vamos a hacer esa
España "rande, esa EspHña fraterna y esa
Espáfla justa que lleve el pan a las fami
Has y que lleve lumbre a los hogares.
(Ensordecedora ovación).
Si para lograr .esto necesitamos más
sacrificIos, si tenemos que dividir el pan
y compartir la casa lo haremos por esa
unidad, porque asl es la verdadera frater·
nidad y la caridad cristiana que ha sido
siempre la ejecutoria de nuestro pueblo.
Yo estoy seguro de ello, que para hacer
una Espafla más grande necesitamos el
patriotismo de todos y para Que el pa·
triollsmo reIne en los hogares, para que
se eleven los corazones, para Que marchen
las filas unidas y apretadas, es necesario
Que entren el sol, el pan y la lumbre en
los hogarel. (Clamorosa ovación).
¡Arriba Espaila! ¡Viva Españah
S E M A. N A. R ,'O I N O E P E N O I E N T E
JACAl Una peseta rrimntre. Reslo de Capilla 5 pesetas afto. extraniero 7'&0 pesetas a"'o,






Pué pronunciado en el aclo de en·
Irega de la- Medalla de Oro de la
Ciudad y el Iffulo de alcalde
honorario
En el brillante 8clo celebrado el lunes
mel Ayuntamiento donostiarra. con mo·"0 de la entrega de la Medalla de Oro
de la Ciudad y del Ululo de alcalde hono·
nrio al Caudillo, éste pronunció el si
~ulente discuno:
tDOI palabras lan sólo, españoles que
• escuchais. Y se me llena la boca al
ros eso'anales, porQue sois la van·
¡uarJ18 de Esoaña. Dos delos hemos le
Ildo en esta ciudad desde que he I~egado,
UUll, ha sido el de la visita a la Virgen
del Coro, reQltiendQ lo que hace siglos se
lle\aba a cabo. ...
En aquel momento de esplendor, pasa-
ba p(r San Sebastlán la caravana del lefe
del Estado y entonces la misma Virgen, la
IIISrt:3 Imagen, recibra la oración del ca-
beza de la nación.
Por elo hoy, al venir a San Sebaslién,
al reanudar la Historia, al edificarla y ele·
mla sobre las bases firmes de la sangre
de ruestros héroel y de nuestros mér!i·
ff!. lenCamos que llevar también a la Vlr·
ten del Coro nuestra oración, rezando sn
! su aliar y recordando las oraciones de
aQuellos airas héroes que hicieron Grande
1 Una a España, como la queremos hoy
los españoles. (Gran ovación).
Yen esa Historia de unidad y de gran·
deza, os corresponde a vosotros, hijos de
Vasconla. el honor de la lealtad. Enton·
ces, cuando las banderas de España mar-
c~aban triunfantes con nuestras huestes
cammo de la totol reconquista española.
tlan vueslras fuerzas tropas españolas, y
,eran los brazos de vuestros gutrreros-
dignol antepasados de estos Requetés, de
estos Falangistas y de estos loldados-
los que mantenfan a raya la frontera, en
bolocausto a la lealtad.
Lealtad a una Tradición y a una gloria
que escribisteis también en dos guerras
carlistas, en que vuestros padres o vues·
1105 abuelos cruzarOil las montanas y'se
ba;ieron por lo Que es mejor Que la mate·
ria: por el Ideal y Dar el Espiritu; por 0,05
y Por la Patria. (Clamorosa ovación.)
y quiso el azar que, vencidos por el
liberalismo, In~laurado en España un ré
I!imen no tradicional, anidase en vuestro
Propio solar \a plant<\ de la masoneria,
porque de ello fué fruto aquel indigno
PdClo de San Sebaslián que quiso res-
quebrajar a España, como antes habfa
despedazado su esplritu.
Esta es la mancha que quiso echaros
\In siglo de errores, Por eso, cuando lIe..
gaTon las huestes españolas a San Sebas-
licin y desfilaron las tropas por vuestras
talles, volvró a sparecer el esplritu de
vuestro pueblo y surgll:!ron vuestras ju'
ventudes y fueron -como decfa el alcal·
de-colmenas vuestros talleres para forjar
etta Elpana en que tenéis una parte de
glOria porque es hija de aquella lealtad de
8ntal'l0. (Gran oVlJción).
Encontramos nuestra Patria rola, nues-
Iras cajas vltcfas y nuestros hilleres des-
trozados; pero conservamos y conquista·
mos un esplritu.
Tendremo. dial de pr!Jeba, de lufri·
2 • .......
Se publica ~. puullea
lo' lo.
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~ adv!efte por última vez, a tod08 101 empre·
satlOl de Hoteles, Cafés, Bifes y 8imilITes de
esta pfovincia, que con' arrep;Jo a lo prevenido
por el arlículo 53 del Reglamento Nacional de 11
Indu8tria Hotelera de l.· de mayo de tOO9 vjenea
obligados a presentar en esta Delepción de TI't"
bajo, un ReKl8mento de féli\:lmen inleriof, los Clll'
dr08 horafio de Trabajo y de turno de descanso,
para su edmen y aprobación; debiendo preset-
tar ealOI document08 por triplicado.
En los cilad08 Reglarnenloa, 1a8 Empreslu g
patron08 debenín hacer constaf U08 parte dedt-
cad~ a reglamentar la seguridad y prevetlción de
at:Cldentes, y de modo eapecial la higiene elllOl
lalleres y en el etIlablecimiento. Contendrá esu
parte de los ReglamentOl las medida8 de ordel
técnico ea el aspecto sanitario pfeclaas para qllt
la higiene en [os tallefes o explotaciones eate 6r
acuefdo con las vigentea dispolicloneB.
Pasado un plazo improrrogable de OCHO
DIAS ain haber presentado los doc.umentos qat
por eata le ellgen, seran Impue8tas las 88ntionet
a que hafa lugar.
Por DIO', por ~p8i1a y SU Revolución Necio'
nal-SlndlcallaUl.
Huesca Tde julio de 1939.·Afto de la Victoril.
EL lki4gado di TralJoio·
_AUXILIO SOCIAL_ quiete un pueblo
unido y fuerte. Un espirita nad$)MI de ju.·
tida. Una hefmand8d auténtica. AyLidallO!
a conseguirlo SU8Clribiendo una _fiCHA
AZUL_.
H~leles, Fondas y Pensiones
Publicada en el Boletln Ofidal y e¡l todos los
periódicos de la provincia, con fecha 14 de JuniO
pasado, una circular de e8ta Delegación, en II
que se pedla a I(lS due~08 de hoteles, fondas}
pensione8 de Huesca y su provlnc:a, una decla·
ración jurada en la que se habla de eJ:pfesar l.
cantidad que pOr r:nsión' completa cobfáran II
clienle en fecha l. de Junio 1939, a8i como tB~
bién, si el precio nriare segun la categoríl
de las habitaciones. se habla de especific:ar el ~.
mero de eUsa eJ:plotables de cada uno de los Ilre-
ci08 yel lolal de dichaa habitaciones, un08 EII-
presari08 la han cumplimentado¡ olros, Iamer.1t-
bJemenle, la han dejado incumplida.
f!SI8 DeieRación, da un último e impfOfToga~
plazo de OCHO DIAS p811l que, los seoores el>
presafi08 de hoteles, fondalJ y pensiones que J1
han cOnleltado a la circ.ular antedicha la amp ti
expresando los siguiente9 dat08:
a). Volumen del nekocio en este ultimo ailo.
b). Rema que por el local se 8tllisfap.
c). Clasificación cOlltribuliva del e8tabkd.
miento. .
En cuanto a 108 emprellari08 que no hubieren
contestadó a la referida circular, además de cua·
lestarla habfán de ampliarla igualmente ezprelll'
do 101 datoslÚ, b). y c)., requeridol.
El feiterado incumplimiento de 18 presente, s..-ri
objeto de adecuada sanción.
POf Di08, POf España y 8ü Revolución ;1'
cional-Sindicalisl8.
Hueaca 7 de julio de 1939.·Aflo de la ViCluN
El DekgodO de TraiJo.¡lJ
-.-




Se ruega a D. Fernando Martlnea Tornero.
pertenecienla al reemplazo de 19.W, comparezca
ante esta AjcaJdra 8 fin de c&municarle asunto
que le interesa.
jaca 10 de Julio de 19.19.-Ano de la Victofia.
Primer Regimiento de Portificaclón
Primer 8Iltall6n
Que celebfar' la CGfradl. el próximo Domingo
día 16.
.Por la ma~ana, a las 8, Millll de Comunión
adminislrIlda por el Excmo. Sr. Obilpo
Por la tafde a la8 'Ieíl y mediÍl, fundón con
EXp08ición de S. O. M. y sermón a cargo del
M, R..P. 'Rnacio de Pamplona, Provincial de
los P.P. Capuchinoa. A continuación ee orJ!:ani-
zar' la Procesión que recorrerá la8 calles de
c08tumbre.
¡jacetanos! La Virgen del Carmen espera re·
cibir vueslros homensje8 en lan H:C '1ne di.,
acompaftándol. en su paseo triunfal por laa caJle.
de Jaca. ITtldo.: hombres y mujeres a la Pro--
celiónl .
Se ruega a loa vecinos coloquen Japlce8 du-
rente el paso de la Proce¡ión.
fiesta de Nuestra Sefiora
la Virgen del Carmen
VigiJÚJ efl honor de la Virgen del Carmen
Ado.raci6n Nocturoa
•
venido para asistir a la b:lda de su hijo
Pepe. notable médico cirujano, con la se·
ñorila Consuelo Benedicto, acto que se
celebrará uno de estos días.
Reciban nuestro afectuoso saludo.
Con esta fecha se abfe conCIlf80 pafa la adiu·
dicación del estiércol de este 8liI'aUón, debiando
presenlaf la8 ofertas a base de sacar semanal-
mente el estiércol. siendo el precio por- metro
cLlbicn y cerrándose dicho concurso a 101 oc.ho
dlu de la publicación de ale anuncio .
Se celebrar., O. m., 111 noche del sábado 15 al
domingo 16 en la Iglesia de Nuestra Se~ora del
Cafmen.
A las once menos cuarto. Junta de Turno. Ter-
minada ésta, Exposición de Su Divina Majestad
•
y oraciones de la noche.
El Oficio semitonado. a sus respectiva8 h0f88,
cantándose solemnemente et Te Deum del mi8mo.
A las cuatro rMnos cuarto, Milla de Comunió...
A elta Vigilia pueden y deben asislif lod08 los
fieles devotos de je.ús Sacramentado y de la
SantfsiOla Virgen del Carmen.
, .
acetillas
Después de enfermedad cruel y traido
ra.· sopor lada con entera resignación, la
semana úllimd faJleeíó don Mariano Be·
Irán Gracia, inteligente y labClrioso prac·
ticante el} Cirujla menor.
Se destacÓ en vida por su amor y cons·
tancia en el trabajo, al que dedicó sus afa·
nes y sus ilusioneS ladas. En su profesión
se conquistó un nombre prestigioso y fue
su labor humanitaria, reconocida unáni·
memenle por cuantos necesilaror1 de sus
sendcios.
Por eso su muerte ha Sido muy sentída
y' de ello reCiben numerosos lestlmonios
su viuda, hijos y demás familia. Il. la que
hacemos presente la participación que to·
mamas en su dolOr.
Nuestro Rvdmo. Prelado adrninislr6 el
viernes úllimo en la Catedral la Primera
Comunión a las preciosas niñas hermanas
Pilarío y Josef108 GambGa Pueyo, nielas
de nuestro bueo amigo y convecino don
Anlonlo Pueyo El señor Obispo les diri·
gió una tierna plática, resullando el acto
emotivo y de gran satisfacción para lan
considerada familia, a la que ofrecemos
nuestfO parabién.
Presidido por los señores general Unu·
Ila, coronel gobernador militar y alcalde
de la población, el jueves tuvo lugar el
fúnebre aclo del entierro del joven ca·
m<llldante habilitado del Regimiento de
Galicla O, Fernando Marlinez. fallecido
-alguna.s horas antes en nuestra ciudad.
Buen militar y persona de trato fr&nco y
afectuoso, su muerle ha sido lamentada
por Cllanlos le conoelan y estimaban. Dios
concedo a su tilma el descanso eterno.
Llegó ayer para fijar en esta ciudad su
residencia. donde se propone ~jercer su
profesión, ~I joven y acreditado médico
don Rafael Dufol, sobrino del Coman·
danle Mayor del Regimiento de Galicla
don Daniel Dufo!.
Le deseamos as' como 8 su familia
grala estancia enlre nosotros.
. Muy complacidos hemos saludado estos
días a dos buenos amigos: a don Ricardo
del Arco, que con su señora llegó la se
malla pa~ada, y El don Germán Beritens,
que con sus hii~s y hermana politica. han
CORREOS
P(lr orden del Ministerio de Hacienda, toda la
'Correspondencia franqueada con más de 0'15 pe-
selas que se curse duranle los dla8 15 al 25 del
mes corriente, ambo! inclush'e, llevará obligato--
fiamente, ademá! del franqueo ordinario, una so--




En sufragio del alma del Exce..
lentlsimo señor don José Calvo
Soleto se han celebrado hoy en
nuestro primer tE'mpl0 solemne:.;
fu nerales.
Estaba el altar mayor dispuesto
con sencillez y severidad muy a
tono con el acto q uc se celebraba
y se destacaba en el centro de la
iglesia un túmulo de acertada con-
cepción.
Ocupaban sitio preferente en el
presbiterio, familiares del señor
Calvo Sotelo y daban fcalce al ac-
to el Gobernador civil de la pro-
vincial que vino de la capilal pre-
sidiendo una brillante comisión
integrada' por aU10fidades, Jerar-
gulas del l\Olovimienlo y distintas
personalidades de entidades' de
J-l uesca. Asistieron d Excmo. se·
ñor Obispo y Cabildo Catedral,
.nuestro Excmo_ Ayuntamiento
bajo mazas, el .Coronel Goberna- .
dar militar con comisiones de los.
~uerpos de la guarnición, Jer(lr·
qulas locales del Movimiento, Juez
de instrucción y representaciones
de todas las entidades y activida·
des locales.
La misa de Requiem se ha can-
tado a toda orquesta, circunstan·
cia que ha contribuido al máximo
esplendor
Terminada ésta, el Excmo. se·
fiar Obispo ha oficiado en el Res-
ponso, también can~ado .a toda
orq uesta.
No hay que decir que Jaca en-
tero se ha sumado a este homena-
je tributado a la memoria del que
tué eximio español y ejemplar pa-
triota y que CDo. fervor rotundo ila
ratificado. su fe en el porvenir dI.:
la Patria cuyos primeros jalones
. estjn sellados con la sanrire del
Ilustre mánir y preclaro hijo de
España.
Exponente de este sentir ha sido
el momento en que d<.'Spués de ser
interpretados por la milsica del
Regimiento de Galicia los himnos
del Movimiento j' el Nacional, el
Excmo. Sr. Gobernador de la pro-
vincia ha gritado el Prcsentl.: de
Ritual.
José Calvo Sotelo :Presente! Con
unción sentida ha sido contestado,
llenándose el ambiente de recuer-
dos y promesas.
La familia del señor Calvo So·
tela -que como ya dijimos ha ele·
gido nuestra ciudad pa~a su repo·
so y recogimiento de verano- ha
r~cibido muchas -pruebas de adhe·
sión p0r parte de nuestras dignas
autoridades y de los ciudadFl.nos
todos) que condensan hoy el sentir
de toda la Nación.
•
